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Una Memoria de la Cruz Roja 
Dijimos días pasados haber representantes de la Prensa lo 
recib d iuna Memoria del Co cal y regional, que de de svs 
mité local de la Cruz Roja de columnas ha contribuido nota-
Larache, habiendo adveit-do ae h emente a que la Cruz Roja en 
que nos ocupar i ¡mes de ella de nuestra ciudad pudiera cum 
b a s i n s c r i p c i o n e s d e g a n a -
d o p a r a e l c o n c u r s o d e A l -
c a z a r q u i v i r 
Continúan las gestión s Manuel Rico Avello. 
oficiales cerca del Gobier- Tetuán 
no para que se reanude nue Mi querido amigo: He r?- ^ Memoria, hemos creído con do, 
wmente la línea marítima cibido su carta del día 8 del 
Cádiz-Liradie. corriente y hoy mismo mv 
' Al telegrama que e1 s< ñor dirigo al ministro de Indus 
Rico Avello envió al presi- tro de IndusMia y Comer tan de cerca s igu 'hs trabajos qui*, «Heraldo de Marruecos*, Pr^as en las que tienen que des del prot^ctoradj como 
u a s g e s t i o n e s d e l A l t o C o -
m i s a r i o s o b r e l a l í n e a C á -
d i z h a r a c h e 
Er. todas as intervencio- curso n&istirán el alto comí 
tenidamente Hojeando la cita phr lo mejor posible su cometí nes de la repióf, lo mismo S^río Señor Rico Avello, el 
da e oria, he os creído con do, en las de las ciudades que secretario genera1 do i M u 
veni.n'e dar a la publicidad lo E n ocasiones, con motivo de e Us d.l campo, son factf nuel de í Plaza, el deirga-
qup d ce nuestro querid * amigi actos celebrado?, los directores f ^ a - ¿ ~ ~ * % 
j . * n J i* ii ?• - • J t • i^oa a cuantos canaoeros doce Asuntos cenera Ca-
dni Daniel Puerto Millan, cfi o representantes de los diarios i u a* IL • . ^uwvvo g e n t í o , 
ci 1 jefe de AmbuUncia, que - E l Popular», «Diario Marro 10 soIlclt«n Unas hojas im- paz, y Oirás altas au Olida-
dente de la Cám ara de Co- ció apoyando con todo n-
mercio anunciándole que in teres 'a solicitud u íed 
teresaba también "del Go le h i dirigido en favor >u 
bierno el que se rear ud^se la rea udación de Id línea 
la mencionada línea maríti marítinr Cádiz Larache. 
ma, el alto comisa» io ha en- AproY¿cho lu ocasión pa-
viado ayer l a siguiente ra sandarle con todo afee-
carta: to, 
«Alto comisario de Espa 
ña en Marruecos. 
Tetuán 14 nnyo 1935. 
Señores presidente y se-
cretario c e la Cámara df Co 
mercio e industria dt Lara-
che: Mis distinguidos ami-
gos: En confesiación de la * 
gestiones que en (uanto re 
cibí su telegrama del día 7 
úrcié, he recibido y.» 'a car-
ta oue les adjunto del señor 
Lerroux que evidencia, con 
su diligente modo de aten -
de tan benéfica institución, revista «El Lucus» y el regio lelacionar los ganados que también las de las fres ciu-
'Nuevame ie y por imp?rati nal * La Gaceta de A f r i c a ; se presentan al concurso que dades de esta región tan ri-
vodeler, miv grato nata mi han dignado favorecernos con durante los díis 26, 27 v 28 caen agricu^ura como en 
voy a molestar vuestra aten su grata asistencia, ínspeccío ha de celebrarse en Alcázar ganader.a. 
ción presentándoos la Memoria nando tod s y cada uno de / T „ ; , . ; „ T? « j , - , , . 
anual correspondiente a 1935. nuestros servicios y dependen- q U m r ' ^n 0tr0 lugar del Perlodl 
Antes de enumerar los he- cías, con sus mejoras íntroducí En la vecina ciudad, por CO damos a conocer la relá-
ceos más notables, Estadísticas dad, mobiliario moderno y ma- la comisión encargada de c^n de ganados y premios 
y gestión administrativa, que ferial correspondiente; mere - las instalaciondS v forma(ja QUC se han de Otorgar entie 
de forma clara y concisa a la ciendo la ¡unta que los amables ^ los ganaderos y tgriculto-
vez de relacionar, procurando y distinguidos visitantes tribu- pot z\ Interventor local se- res indígenas que se ores n 
no aburar de vuestra resignada taran frases de admiración y ñ o r Serrano Montaner y « 
„ ^ , ^ ten ai concurso. 
paciencia creo un deber, más desarrollo, ponte .dogenerosa por e! vetennailO señor Lo- ¿a prODaaa-'da del con 
quedecoresia de g atitud, di mente las columnas de ms día zano, ya han sido autoríz J- curso de ganados encare" 
nuevo Obstáculo que rigir un respetuoso saludo a nos a la divulgación de nuestra dos lo. montages de ÔS pri les que ifan sido distiibul 
ha sUí Dicio en la marcha cuantos han infundo mas o me obra sanitaria y benéfico so- J ^ J , ^ ^ * 
D endenté hacia el resur ^ ^ ectaminte en la marcha c í a l ™ T 0 S stands d<""te * ™ ^ dos por todo Marruecos h m 
cimíe ito'deestareción aue de l£l* dlsíilíJS aciivMades y La labor d é l a ¡unta, en e/ ser <xt>U(>stos os ganados de lev^r nu nerosos ío ras te 
* . . *• ^ de arrollo de i m A r a querida trancurso del dño, alcanzó va y que irán di biddmente c li ros a la veci 'a ciudad alca-
er conocí a por núes jm!i uc ó l ríos extremos, no de escaso in neados en la prolot gación zaren;f y mbién h t de s r 
v 2 E l CC/J id^rt ble húm so de teres, de los cuale< qmtosampn de la A.vtiiütt dt Sldi A i B 
galeb 
ALEJANDRO LIRROUX» 
Erperamos la resolución 
que 1̂ ministro ê Industiia 
y Comercio, ha de dar a 
este 
fu^ a objeto de uiá: a te-- enfermos visitados en H ( S ital te h.mos de referir el esfuerzo 
ción y apíOyo. v Dispensario, la imponencia de la ¡unta Municipal, que se 
de l i labor quirúrgica realiza dignó consignar novecientas pe 
da, y la de Puerícultun?, en la setas al año para cooperar a l 
d muy visita ;o este concurso 
porganaderesy colonos del 
A Id inauguración del con protectorado francés. 
derelca O. el interés aue üiia ,n,s^ P0^ 0, ™ jrlsoaI Gota de Leche y Casa C una, lie sostenimiento de Casa-Cuna y 
realmente 'e merece la rea-
nudación de la línea nnríii 
vadas con evidente celo y asi Gota de Leche; a l a ¡unta de T O I l K í r i S ( Í € I d H í l l l l c l 
Madrid, 16 —Por iniciv^ti duidad por el brillante cuadro Abastecimiento de Aguas, por La Comisión organizado- frende holgadamente d los 
ma Cádiz-Laracherempresa va del m'nislro de PolcniR de n.é lieos, como asilo demues elabono de 150 m3 de agua ra de |a Romerí;i de la H * gastos que ocasione la ins-
porque tanto interés yo le en Madrid, el sábado, ^ les tra ™ sólo esa clase proletaria mensualmente; a «Bectras Ma 
mostré. 
Cualquier noticia que so-
bre el particular tenga hade 
comunicársela con el mayor 
gusto, su afectísimo amigo 
s.s. 
t r a „ u ^ y ^ ^ u ^ a u a _ « « — — l u l a , ha empezado con a c talación de la romería, 
i aue ha llenado las consultas, si rroqutes, ¿ . A * , por su tarifa ^ . . , «. , . . 
once de la mañana, y en 1 ^ ci]antos ^ ]a pob¡aQÍÓn y espedai ^ fuerza, y a cuantos tlvldad Ios trab ps para la Tiende asi mismo, este 
iglesia de S n MiLuel, s/ tamh éa de Alcázar, Ardía, Tan señores l a n ingresado como mayor brillantez de esa fies plausible acuerdo, a ir dán 
celebrará una misa en sufra ^er y aún de la zona vecina, de asocíacos a los fines benéficos ta religiosa. Dicha Comi* dolé cada vez mayor impul 
gio del mariscal Pilsu i^ki t0<ias las clases sociales* han de esta Cruz Roja, si5n está integrada por los so a esa romería, a la que 
Al acto han sido' invita ¿ Z t d l l n c Z e t l Z f n t , " e m ° s d e ™ ° a o c e r ?ae /as siguientes personas pertene debidamente organizada ha 
Rico AVEUO. dos el Presi lente de la Re d.ca digna del mayor ena m/o „ sa currencia de fo -as'eros Sa 
Li-arta del jefe del Go- púb'ica, el Gobierno, Cuer y C h a n z a s , es el eje í a n c o n a í ^ . . . . . . . . . . L . . l t í • 
Wem i dice asi: en el que giran todas las obas f6*" a ^ " f /u%na5s<ra ^ Presidente, don Fortuna bido es el gran impulso que 
«P esTdente'dd Conseio P0 oiP'omát5co ^ ot,as ^ « " « « ' ^ c o m p r a d a s e„ ,os %ac7„TdeJéldeZ"^ 10 vicepresidente, ta hesta de la Hilulaha ve 
de n. ínistros. 
Madrid 
11 de mayo 1935. 
Excelentís mo señor don 
sonalidides. grandes postulados de lu Cruz 
Los funerales tendrán ho ^ e s p a ñ o l a . 
ascenso de su esposo marchó a don lóquiba Emergui Me nido adquiriendo en Uazan 
residir a la Península, príván luí; tesorero, D. Jacob Abit impulso e imporíancía ad 
ñores correspon Ueníe. a 0 ^ Z H ^ 7 d ^ C > r i ^ i ^ de su convivencia y agrá bol; secretario, don Aqni a qmnda en dicha p aza de 
, . c « t> * A S P oe m j s ae ta coric/aci fabJe trato, perdiendo este Co 
los jefes de Kstado. que con tanto acierto y capac . . . - .MrIÍ) aran rn1fihn„ 
\ V 1 L L 0 S \ escultura BLDMÍ 
dñd y saturadas de esa abnega 
ción constante y severa prop a 
ésuím las más be 1a5 nores 
dora que^fZ*1' V siwPática' con esa slwPatia encanta ferm0' ^ *x*ctit»d e* SU5 ¿ f 6 ' dad y sentido humanitario de Lvón Riang.i. 
v ^ airae y subyuga, obligando a admirarla y a quererla, res de eficaces auxiliares de la Jg As0,jjación. Gracias a estas ^ 
Emergui B 'nairr; vocales, ^ Z ma francesa por las :c 
mi é Local una gran co'ahora don r é Qziel, don León ríes de comodidades que e., 
dora, que se hizo notar por su * r ? • j » - © e a > ,1/» f ; ^ ^ » , t 
. . . . . A, Eme vui, do / Aron Co esac.ds»? de fiesta, se íes lu especial inteligencia y decidida , . 5 , , J , c t 
hen, don Jícob Benuiis, orr cido a Jos cenleiiires R A B L E modelo de perfección, digna ae su reverente vocación, han protección y cariño a todo cuan 
ves del lindo vergel íemenino. ft/ cumplido con cariño para d en to se relacionara con ¡a carí don Alberto Benitah y don de familias heb ^as qu^ de 
perfección ¿ r s u ^ ^ ' c í e n d a ^ m o e n sus íundo- ' ^ ^ ^ 2 / ™ * *** ^ ¡ ^ ^ T ' * 
ZV"Cantador^n^ más sus be nes de gobierno y administra Z w f a ^ Comunal, l a mencionada anualm^nt-a U i Z i n . 
las distintas plazas dei pío 
Por acuerdo del Consejo Atorado esp .ñol, acuden 
S|ncerfcte(/Üe ^Cen en ^enSuaje mudo a veces i 
oraron alcanzar los citados be- - • > J « J . ^ J J J - Comisión qu^da formada a neficws, quedando pendientes 
S^menre^/0 S ! ; ¿ 0 C a P e r ^ 11 ^n colaboración c o n estas otros de suma importancia y Para acíuar durante tres L a m s A a n a d e l Jrf^» de l 
/^enrr .T,^ r OSpor e7 •rou^* a l Mbufar una sonrisa, de- Hermanas,hewos de mencionar mav Dredsos Dara Doderexten añ^S en la misión que aho O o b l e r n o 
tvstro a rosos Y apasionados, fLNTE h perfección de su en ta escuela de nuestro Lomt . , 
*~Ke )*r*o]a<io P01, l¿ rubia cabellera, y la gentileza de su ele té Local, para má tarde per ua Ciudad, misión permanente encar oficial, d€ donde salió a 
rendid' 61 POeta se 5ientt insPirado y el hombre se coas/- didas de la labor humanitaria Como sucesora en el cargo de gada en la organiiadón de una y media de la tarde 
«g^e/ a m w oblisando a *ste a labíar freses admirativas, y a y meritísimos servicios, agrw presidenta, contamos con la dís \á Romería de 'a Hilula al A l r 
hlímtr™0(!ular rimis sentimentales v madriaalos de Amnr . oar sus esfuerzos V auxilio 3 l i tinetntám taUnn* r**ae* nt ^ t ^ . _̂ ^ , ^ A l Salir C11JO a IOS pe 
 é    rü* Ta 'a |7 M I ^ H l P ""^ 
HU*1U  ni*1, I T * n t ime i i t^ y igales  o , p  y a h í guida señora doñajose faGi obietü de que cada año di K T J T U ^ ^ W A ^ 0 
^ A e ^ o ^ o ^ . quizá equivoca; a é n n M íhT iesta Je S d|stas quehabia recibido las 
W n u b i e Z * ! 0 . d e s u P u r i s i ™ damente silenciosa, pero Inspi ^ jñ, ^ r v i r i ^ v J h l > r ^ ^ 1m J ! * ™ * ^ ™ * ™ V,SU 8 de Ios m,m^fOS de 
* &stad& y Gobernación, i i 
como «vi ^ j ' O f ^ r genera» i ¿ 
Segúridad» 
A pregutiías de los ir for 
madores dijo el sen r L^ 
5,3 ddm*rupWOt'taliZacio ¡a beldad maravillosa de esta bellísU raio en ¡os altos (i: es q te n e-
'a ^ s n ^ . - . estatwa regular, es en su indumento elegante cotí side mu ! p^dí, ' " ' r V «"•»'. ' ^ r:i T, n i /*• ' " / i > m b :i'*ríé "ita I s i 
^ e r a c o n ^ * Prestd íá vi,íati ^ ld mod 'siia, RIWIA su ca fui 
^^"óeca * ro vi"i} h iceq te s t tná> a ¡ u t.> t >; tosí D m , b lletas } " ^ 
OQu]tá^ent^' ^MA, v parece ser currespondid t en su amor. a t-.'dos oh'' utía é/ifil i i 
^ Ü l d^hosQ S(ímímientos y ' ^ r e s a dt:s os intonfr^si Nes. ta y b en mereced f e p é t o c i é i 
^ s i ^ ^ aiíuel que al conjuro del Amor rinda d t buU a los abnegad* canut e o ; a 
^ ^ e í a a rf/5!1 Cast0 bes* e7í L,s lab!os «fe tal Belda i háciéa tos señores soJOS de tmim to y 
9 ^ ^ U H e u n hogar dichoso y feliz!.,, proUcíorts; a las Au u r ^ i e s *g**¡ reálimieato y l uto que Con eilos crear un fondo noticia política de i teré 
m P u t a c í e ÜEL CASTILLO tu general, y « los d i tXQtpm* I m H k H c k * < m \<& j b i t * báQer ^ CC^aakdiri^. 
de los servicios y deberes dé la (JuiriehdO mayor importan 
Instítación desdé su cargo ds vi f i % 
cepresidefíta% desempeñado coa * c . siv>.,i no ida 
t i mayor entusiasmo y tirmeía ai|or^,'und VeE qucp.se la 
nos hace concebir vivamente p l í sen te romería,tenár^ a 
que nuestro Comité Localpo irá SU Cdl'go Id misión orga 
coiftinuir, oor h menos, con nizar dctc s b e i i é i i c o s para ^'O^xqucno tenía iií i¿ m 
DIARIO MARROQUI 
Diputación, 309, enü % 1, 
(enlre Bruch v baui ic) BARGEbOMA 51or<is de despacho; de 9 a 12 Teléfono, 2C302 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri/ado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
^ ;.' (odas las poblñciones y pueble 'V España se facilitan pr¿>t' mos de capitil^s en metálico, desde 25.000;h¿ista 
S.OOO.OÜO'de pts Gon la garantía, para el peticionario que solicita 1 p é^tamo, demuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, desde c\ 5 0 0 anual. Pago de intereses, por trim str^j, o se nestu s vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones de préstamos, (plaz^de vencimiento), desdf 1 hasta 20 ños, o vsea per el r úmero de ^ños 
que se converge, indisiintamente a corto o largo plazo, cen derecho en * 1 vencimiento a prórroga o aplazamienfc, li-
bre de recargo y apremio, súropre y cuando se *s?é r*l con ente de pago de intereses. 
Condiciones para 'a-devolución del capital prestado con facilidades y ventaj par^ 'a f mertización v j 'u r far ia , 
o sin el1?.; la ¿firiofl záci¿ n voluntaria puede efeetjarve indisiintamente o conjuntamente por los procedimiento . de par-
cial, mixta y totalf 
msms viajes por \7 m\\u 
JJarrueeos'en 
hñ V a l e n e i a n a , S . ñ . - T e t u a n 
Elija usted un r e q i ü 
Elija usted, gratis completamente, un repaJn on< 
tes. GRAN GEOGRAFÍA UMVERSAL / f e n ^ r e ^ ¿ W Í . 
ilustraciones HISTORIA D E ESPAÑA, 1000 n^Was' w % 
ilustraciones en colores E ^ ( ICWPEDiA ILU^TD^ m i h ? 
inginas, miles de ilustraciones, mapas en colnr^J £ÜA / .5¿ 506 
libros editados en el año 1933 y lujosamente ennJfdos -
tela. Cualquiera de estas obras que usted elii* ^ i rn^os ,1 
tis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARThS f enviâ  Srí 
MADRID APartado 6.^ 
I 
D r . § x interno ^1 Hospital de s 
\?rlos. Madr1(i 
Ferrogarrll Itareehe-fllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida ;7E S T A C J G N E S Precios ida y vuelta 
J O S E G A ü i i E G O - B a a e 
Realiza toda sláse k 
i.1 3,a 4.a 
7'60 1'85 V\5 0 70 
Salida Larache-Mej 
sal. a las 8 h. 
1." 2/ 4 
x'00 
íl'OO 
y90 2'80 175 
. :>3lifo, Apeadero 
a las 16 h. 
^O . l 'SS 145 070 ü íji^i M Ví'nsah 3*90 2*80 1 75 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los mié-coles, viernes y,'domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y meicancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
ITARIFAS INDUSTRIALES D E P . V. 
X I X2-X3-XVX5X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndusfrialesy Agricultores de la Zona de Protectorado ya le^n 
icmítentes o consignatarios 'e la mercancía. * 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8f50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones' 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer * 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
B a n e g a s 
hospital de | 
Medicina en general. Especialidad en enfermeda^^ 
venéreas—Larache s 
í t t t t l t f t t t t t f t t f t t t t t t t l r i t l1' | ilM|M>ltll|l<n|n|nil4l,|iit| ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M m k d e A d u a n a s 
I O S E J. S E R E A T Y 
operáeiones baneariaEAvisos lbara$he2 de, T^o . Mcazar 
E m p r e s a E s c a ñ u e i a 
Servicio diario de cochés Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
yuespañola. 
Horario para \c zona español : De Larache a A'cazarquivir 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablani 
Marraquech, y Fez O rán, a las nueve de ia mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las '̂45 y 11'15 
R a d i o P H I b C O 
E l a p a r a t o m á s s e r c t í v o d e l m u i d o 
Exposición de modelos 1934 
C A S A " G O Y A " 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l e x c l u s i v o p a r a M a r r u e c o s e s p a ñ o l 
^ « r t o l G a r r í a d e C a s f r ^ 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 k abril número 36 
flnuneie siempre en 
DIARIO HiHRJQÜÍ 
Elegir el iab)a 
José A . de Reyes 
Plaza de Ésoaña. Casa Gen r eras 
BtanccUtoi1 
Ermasipeífumatlo de todos es 
Depositario: AbPfCBD GIESE 
de C d u c h ú Se venda 
Moncpolio de Tabaeos del í o r t e 
de flfriea 
Manufactura de toda clase d« Por no^Ipoderlo atender su 
grabados.—Etiquetas y timbra dueño,'se vende el taller de bi-
dos en ielieve.—Rótulos de «"s- cicletas de Enrique Conejo 
malte y de latón grabados.— , . s s s 
Placas grabadas químicamente. . 
Pichas—Prcscintos de todas cía 5 6 V O H u S 
ses.—Aparatos numeradores.— »» J ^ r» J * T\^-
Foliadores, Perforadoras Se- Yendo aparato Radio Pili-
los de cauchú elástico, etc. etc. l íps Semi nuevo. 
PRONTITUD Y .ECONOMÍA 
Pida detalles en esia Redacción 
ASOiüOBllSO QESCllBíliíilEr 
Por fin l l egó U pintura que necesita 
todo Merruaco» por tu clim* húmedot 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado en todoi leí panes 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . CONTRATISTAS 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S PINTORES. 
Cv-JMP-BONDEX «i una nu«va pintura Impe.m»». 
bl«, viltota, ptrfacta y da ¿ jríción Infir.itn, pax f' Sadat 
• intariorei. Loi fab^icanlai garantirán COLIM ÍONDEX J%f 
por d i n aRo», COUMP-BONDtX 
evita la colocación da andamiot 
do aRo en año. COUMP-BON. 
Df^ ^atuolva les proocupaclenei y 
alivia lat fatigas continúe» de todos 
'os propietarios, odemis de revelorítar 
ws Pnces. COLIMP-BONDEX servido 
en forma de polvo, se prepara única, 
mente cen agua corriente y le mezcla 
efectúa lesUnUneeaieete. COLIMP-BONDEX rrlta U . fc««i«<l»d»» 
y Us filtraciones, es aislante y saniteri» 
Se suministra en 17 colon*. 
ioliííl* fcOtte e> 
R A F A E L H . A M S E L E M : S e c c » , 5 • t A R A C H E 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Cigarros'de la Habana j'desde'5075 pts. en adelante 
Idem filipinos a O^O y 0*30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra del señor Nmrro, junto al Qúi 
y elegantes. Véase ia tarifa en estancos Hispano Marroquí. 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en vsata en el estable -
cimiento «Qoya» de la pla¿i de 
España, y en el kiosco de tabaco t 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . ^ A . 
Cenitales iérmicets, oroduchrzs i9 erjifgft 
eiécfrica en*Zefuint Xaracbe y tftcisctrqu}* 
vir. Zrajjsf^r'?? retorzs en Jircth, 7?/ > M nfin 
M M 
• 
1 u j t c ^ -
.u contabiliáaa casera. ^ u, 
.preciará las ventajas econo^c ^ 
le reporta t\ empico constant . 
Aceite 
A«<áusa meálía < * f \ \ f % o * 
valor aHn^nticio y sabor, 
y p u r í ^ u n o » , 
•é^* álunjbrctfo como Bs ta i r 4 
I o d o s l o s d í a s c a m b i o c c m p i e c o d d p r o a r d m a e n fei Teatro 6^00 
\Ji n, —— 
COSAS Q U E F U E R O N desírcab.i a un hombre pa- qae no lo uabí m sido, lo CeHarretl Literario 
^lí U S ifi • •% O 1 sdecimosque no hnbie. caralos«l^fí^lcs^ consti- s(asf,.fiVil de ^ 
mcr título de este ar de.̂ , pue la de organizar de- sen sido e xpendidos. F s de tuía para él un quebranto local. 
A l p r l . c 0 qije novadla- bidamenie, constituyendo «^vertir que el «Tanciedo» evidente, ya qu! equivalía a T.m i 2. Fotografía: Tema pri 
K <irílCU lificar de div ida- un verdadero more poüo ia era un sujeto de memoria tanto como a renunciar a mero.—Compoiklon fotográtl-
cíón inírasce de .te, . i revota de rúmeros .mi- prod^iosa y qu. recordaba su posible rrventa, si es que ^ ^ Z o ^ i ^ W T^r , y que. posî  raesq, como decía él. t^os los rúmeros de los por casuaidad volvían a su ^ ^ ^ J popu1ar4 
jeanau . _ : ^ A ^ para el,0 resiJlió m0h bil ete que tenía en circu- poier 
^yamo^ahora11 ̂  juslifi- cuantos hombres / mujeres l i c i ó n y e l sî io ex cío de' Cuantos esfuerzos y com nadinas dH Albayzín'y pl^^s 
Ttma ?.0—G ilíes típicas gra 
•vm  orí l zín  pl^x j 
o de «Los de su co^fí i z ^ a 1 s que ^vendedoi en uyo poder bitiocio .es Irzo pira atajar del roism qui; puedan servir de 
ba'e pa 
tísticas. 
Cireltíluosrgnn — e , l t r e g a b 3 ) m c d i c t n t e ^ ^ ' ^ se h diaban. Mas por si pu- equeita defección fuero n ^  ,a declarerlastonasar-
da reía ion, que llevaba una diera caberle alguna duda, ii ú ües, y no le quedó otro admitirán obras de 
rimóte sin que los benefí tua en los días preceden'es «ctuaban en la Casa de la tena NacionaMniTaos». 
• ¡es producía fuesen al del sorteo. Las utilidades Moneda, no obstante perci-ciosque 
ver porque carecía que producía esta reventa btr cada uno una cantead 
i 
niiracs». a'i 
Cah'relsffl0ir or.>^ranlosbi especie d-secet r,o,'os bi «^sponia de una detallada remedio que limitar su cam w^de7oártó««tt.i i 
„ l e v décimos de la Lo'e- ll^es adquiridos por él. rlación, como hemo-; di- po de acción vabéndose cotaáéS por cni>MttMr p!0cedi. 
Nació al que se expe- Det emos adveitir, antes cho antes. solo de los ir.condicianalcs, miento í tográaca, d a n d o la 
j norc lesy ri zas una d. pasar deleite, que el »ne Por este procedimiento que no eran muchos. prevercia a h s tintas grasas, 
J L - n z doy hasta ter- g. ció «d^l Taren do» alean ^obró no pocos premios pe Y a i í acabó sus días, que a l c a r b ó n y a l a b,IB« V' r^lso-teo Zóba también a la reventa fl" ñ s V algunos de^o si- tampoco fueron muchos, e Quedan . x . e p t u a d í . d e este 
p f . d u s S » . que en que. muy convence nalm" d a c i ó n . De estos «benef. o r a d o r , «en gran es- ^ ^ ¿ S S ^ 
nrindoio s e e i T d ó poi te.iepuedeca ificardclíci- "os extraordinarios» hacia cala», de la «industria» de bas será-J.. 18 por 24 y el má 
U' U revendedores aisla 'a; esto es. a la que se efee- Par"'cipes a los que con él reven ier décimos de la Lo- Ximo de 30 po. 40. 
- . * i _ _ j - » - _ _ i flrfnahAn o  P^c  AL* ISI  acional m̂ r^n*;  L i s fotografías i-án monta-
das sobievartón, í in marco ni 
cd ta'. 
III. Música: Tema 1,°—En-
sayo de u n estudio histórico 
crí ico de los cantos populares 
granódinos. 
^ r o r A a A o r * aimp al uno v de otro CPVO revendedores Derciben una " M ' ? v'iUCU. general de T€ma 2o~Hiitoria de la mú-
alcanzar verdadero auge al un^^ de ^ro evo. csta Circunsc-ipción fecha sica en la edad contemporánea 
sur,ir el «capitalista. , Fero esto no tenia irnpor r - ^ p o r -dy^cimo, no actual ^ ^ lo e a ^ ^ P ^ 
'erdade' 1 s horas que duraba el s W ™ h \ . . ¿ ' ' ,PaleS 
E l excelentísimo señor ge '«P^»80^"1^-
El n^ociom rchóvkn- neral fe.e superior de estas ^ ^ t ^ -
remorqu ce «c i l a n c r e a u » «- • to et? popa mientras fueron fuerzas mi ítares de Marrue damente. 
pu s en s.s ños mozos ha E&ta no- he se reunía en fie]es | ,<Xancredo» todos eos en escrito de 8 de1 ac- A cada uno de los t e m a s 
bi i atlu o e os :o:OS te u " a céntrica taberna madri ioc qU^ bullían en torno su- tual me dice lo siguiente.— anunciados podrá adjudicar el 
riñoso rno én uo del lamo 'tña (se nos olvidaba con y0> pCro es|a fidelidad Habiendo transcur ido y a Jurado un premio, que consistí 
so iPeyd íva o ». elautén s gnar, pero eHector ya lo no'duró mucho: los «apro- un tiempo prudencM para ^ ^ valioso objeto de arte, 
íi o don Tañe edo López, habrá supuesto, que esto vechados» empezaron a ha qve los Cuerpos rindan la í m c L ^ ^ ^ 
que im orló en España la ocurría en Madrid) con to- cer r e las suyas, y una vez cuenca de material coires- este fin, se han solicitado pre-
suerte q ya se ejecutaba do? sus auxiliares, reconta. fué el emisario destacado pondiente al primer trimes- mios ^ Excmo. Sr. Presideute 
en Méjico le muy diversas b^ el «papel sobrante», lo de la Casa de la Moneda el tre del año actual, ordenará d*? la RcpúDiica Españole; de 
mineras.de agu a te r, so- distribuía, una vez tomada que, puesto de acuerdo con V. E . a los cuerpos y unida tos muii^irus de lastrucción pú-
b .un p'qu! ño pedestal, la b u ^ nota. y ^ signaba a el revendedor se ¿uedabá des de esta Circunscripción bH", Apicultura yTrabaj ;de 
ac mnida de untoio alsa- cada revendedrt o revende ton los < ecimo; D'emi dô  ^ a n a esta jefafuíasec- » * ina' DlI,ulfadaé 
lir Hplrhínnprn do "a un luí?ar determinado ( «imo> p.em co., c i ó n de con(d5l j laj Ias cx aa ; de. exemo. Ayuntamiem ; 
lir lelchiquero ao.a un lugar aeierminado para ^partirse el dinero pr,sadas c u e n ^ ^ 
El «Fancred e prctago- en el que d| bia est r sin mo entre ios dos> y máS td de ;ener presenre a. redactar- VIvCd ncird Comercio, Cá-
ms' 
Fué éste un hombre sin la t 'flcia pura é': su verdade 
m ñor cultura, un analfabe ro negocio empezaba apar 
ío,alquese conocía por el tir de la raedl;1 noche, vis- 4 
de «El Ta credo» Per3 dí>l día del sorteo-
isa de este cuerdo del verse, desde la hora de dar ^ propio revendedor el q'ie Irs lo qu^ previene la O C mdrd A¿ricola, Centro Ar.lstt-
pasado, bebía 'ogrado le- Principio el sorteo, hasta la al irle a rccoáer ]oi eéd . d^ 1 y ee riouiem :>re último, ^o, Ci-cuio^e la Uaión Marcan 
una apfoximadameme, e n Como eHo c a ¡ a j i i0 L 0 QU: DE OR::CN DC E . SE 
reunían (olor, de nuevo en (]e quel, SU2rte Ios h b{5 publica en la g-neral r«ees 
unir, ejercí- ndo su arnespa 
ío oficio, unos cuantos mi 
les de pesetas, y como el ac 
toar de «estatua viviente» 
comerzabaa no ser negó 
dar. 
til y Ivl i estreñía. 
B A i E S D E L C E R T A M E N 
1 No s e admitiré trabajo 
el mismo sitio para liqui favorecí ie, decíi qu2 los te día para cumplimiento de aigu o que haya obtenido pre-
había ve dido o st dispo- lo que se ord.na, debiendo mió en otros certámenes, con-
A las nueve en punto o nía de vados devo . ía los ^ Z ^ ^ ^ l 
"o, por que surgían l os antes, según .a hora a que menos que podía. secc o „ las c ™ Corporación. 
«Tarqueros» h a s t i e deb, el sorteo daba principio, el De todo esto se vedgo el ™ ™ ^ \ } Z ^ : £ ~ ' • — 
¡o de las piedras, se re iró y «T. ncredo., con dos o tres «Tancredo» a gum.s veces, ieíe de E . M. José Reigada 
Pensó ¿n dar ure inversión individuos, se constituía en sirviéndole ello, ademas, pa « f i f f c V 1 « 
Produciiv? a su diñe.o. Y la Casa de la Moneda y ra comprobir sus sospe- t » a 5 a • 
"oencomróctra másaimo cuando salia uno de os t ú chas, enviando a «coger, , . a,a,os y materfal Mogri 
"fa.sia duda con sus aptitu m.-ros de que era pos -.edo como premiados, num ros 
2. a Todos los trabajos han 
de ser originales e inéditos, es-
critos a maquina y sin firma ni 
señal alguna > q u e denote su 
procedencia. 
3. ' Los pliegos debeián ser 
remiií ios sellados y laciad >?t 
al señor secretario general de 
la Saciedad Económica, duque* 
s ,̂ 13, donde se recibirán todos 
los días no fe&tiv s, de seis a 
echo d» la noche. 
£ A todos los q u e presenten 
pliegos, hócelos, planos, cua-
dros, muebles, fotografías, etc., 
etc., se les dará el oportuno re-
cibo. 
Expira el plazo de admisión 
de pliegos el 15 de iunio próxi-
mo, a las ocho de la coch^, in-
cluso los que remitan per co-
rreo, que deberán ser puestos 
en el mismo con la antelación 
Íebida« 
4.a Cada pliego contendrá el 
tróbajo con opción al premio, y 
un lema igual a otro q u en 
pliego cerrado, ha de contener 
el nombre y domicilio de su u-
tor. 
5 a | E l día 16 d e junio pró-
ximo, se insertarán en los día-
rios de la localidad los lern as 
de lo? trabajos que se hubiesen 
presentado. 
6* Los Jurados califico !o-
res del Certamen, designados ¿J 
electo por la Junta de Qobi* i n , 
se rtunirán en la Cas d ia So 
ci-d^d el ola 19 ie jumo A las 
cinco de la tard^; ¿iéadoles cbii 
gatorio a todas l i asistencia 
después de haber aceptado su 
cometido. E n dicha reunión ca-
lificarán, separada y respectiva-
mect?, los trabejos que hayan 
examinado, cuyas calificaciones 
se harán púuiicas en los perió 
dicos locales, indicando los le-
mas que hayan sido objeto de 
premio, accésit o men c i ó n y 
acordando tambiém cuáles de 
ellos han dc ser leídos e n la 
sesión pública, 
{Continuará). 
I A f i c ionados ! 
¿Aspirai» a ser neos? Arlquhir 
vuestres décimos ú< lotería en 
la afortunada casa de cambios 
de don Elias H. Caben, junto 
al antiguo Restaurant Sevillano 
por ser la que más premios da 
en todos los sorteos. • —*—*— i —— i i i • 
David I . Edery 
Taller dt platería y gratuQc 
Se hacen trabajos de todas cía 
«es, en todas clases de meta ITs 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
GuagníncA 
Lecciones de Prim ra Enseñan' 
xa a domicilio, para adultos 
niños. 
Rarón: en esta Redacción, 
heehe eondensada danesa f. [. [ J | [ j ¡¡ [ || Gaesj¡ '"gj^ 
Esta es la marca que oírese mis ventajas: GAltiDAD, GAHAIITIA Economía 
€ n m u c h a s l a t a s s a l e n c h e q u e s d e c i n c o , v e i n i i e i n c o ¡ ¡ a s t a c i e n p e s e t a s 
Además hacemos bonitos reaalos a cambio de las etiquetas. Exija en todos ios establecimientos del ramo 
IiEGjlE ESBE1ÍSEH, de fama mundial 
LISTA D E LOS B E -
N E F I C I A D O S 
Don Rafael Garrido RiCo 
Don Jorte García 
D^n Î í̂ ús Hignnia H2rrera 
Don J i ir t t Tomé 
O ñaEficarb d ó n R ^ f . m 
Pese.8LsISTA D E L 0 S B E N E F I C I A D O S 
5 M t"Cfn"nOS> Do" Antonio Péreí 
5'0. T V , V p - n ^ r t X a a ' Don José M.rtinSáncht» 
2 5 ' m S r n i L R m l í m P . ^ ' T ' Í S . D j n Félix Motín.) 
25 00 C<M ma C .n^nunio di Na I , , Don M.gu>., R ^ H w . j 







•«Tienda «Los Alicantinos» 
Bakilito Barrio Nuevo 
^Tiinda de Uireiwo,Tcf¿r 
Ttíen < i «L is A i í i i'i i 
Tfenii V ' -Ci t iN á-
o hallará listel marca más conoci la en HÍO el mu a do ai q 1241 ig .náiadictjs 
Cheques de o, 25 y 10Ü pésete s se pjgau todos los días en la oficina dé ABR -vM Er^DuLIVcaUe Gpadiejasv Cu ^ ' H S y regalos pdr las ehqu !ta^ 
Comprando LECHE ESBENSEN 
i? 
DIARIO iviAkkuvUl 




por la Mepz í<i del Tcnín al bienfe tan fípi o que i i el más 
Juzgado de Paz de Arcila. profundo conocetior de !a vida 
Servicios y recorridos.—Por de esas gentes podría ver en 
fuerz s de estas Intervenciones ella la icción. L i s canciones to 
se efectuaron los servicios y re- madas del oropio folklore g'ta-
corridos por carreteras, cami- nr; las danzas típicas de la lie 
E l próximo día 29 dd actual nos' S a b ^ vías' fror,t^ÓS V Pla rra;la escer,a ]* b( d.; la ma 
a lás 17 horas del mismo, esta V38 ^ ^vedad. ravilla de los tr.je.s hú :g.ros; 
junta cekbrará concurso de Observaciones metíreDló^- •! acierto con que fué inst^l-do sidente de la República, re-
compra de artículos con destino c a s . - L a s observadas en el oía el campamento a unos k.lóme- c ib ió csta m a ñ ñ n d en a u . 
al Parque de Intendencia de es- de hoy en ,a cábila de B^m tros de H üyw )od 2n una pra-
te Territorio y sus Depósitos Arós' han sido las siSuieí,teí: dera que tiene todo el encanto 
con sujección a las normes esta' niáxiiia, 21; mínima. 15 y media de las dukes p r o r a s de Hun^ 
blecidas por medio de los anun 
e 
L a s a u d l e n e l a s ctei P r e s l los representantes d e â 
d e n t e Prensa sobre los delegados 
Madrid, 16 S. E . el Pre del trabajo. 
E n A g r i c u l t u r a 
cios expuestos al ef ecto en las 
tablillas anunciadoras de los si 
tios de costumbre, siendo la cía 
se y cuantía de dichos artículos 
los que aquellos determinan. 
Las muestras serán admitidas 
en esta Junta todos los 81í& la 
borables de 9 a 12 horas, a par 
tir de la publicación del presen-
te anuncio, h?sta las 12 h ras 
próximo día 25, por Id que a las 
harinas y cebada se refiere, cu 
ya presentación será obligUo 
iia. 
18. S> h^n recogido 15 mm/ 3. g í», todo ha contiíbuido a ha 
Enseñanza— Asistencias tv cer de v st í pro jucción un aci¿r-
las escuelas de esta región: en to más de sus realizadcres. 
Alcázar: Gtupo Es olnr, 274; Sus p otagonistas, Anita Cam ^S{r0 ê ^ar^na don Fra 
Hispano-Arabe, 282; Hispano, pi 1> y Enrique Caruso, hijo, es- r : « r n TímVr < ? ^ « n r ^ i d p n 
Lsraelit , 289. cogidos ent e centenares de as- C1SC0.,iU.:r Prlslden bia on los 
díencin a los siguientes se 
ñores: 
Embajadcde Inglaterra, 
ex ministro de la Guerra, 
general Masqueleí; ex mi 
El f iador p0ni, | 
Sevilla, 16 ^ R , elIC0 
luán I ^ c i o P o l ? ^ ! , 
Madrid, 16 - E n el minis seis de la mañana . ^ a ^ 
teriode Agricultura, se ha 'u^;at0 d^sta h * ' U 
celebrado hoy la toma de t ^ r M : , : ^ - ^ 
posesión del nuevo subse E , aparto des 
crctario stñor Pavón después d¿ dar var-RÓ biél,F 
Entre este seño y el sa s?bre dcanipo hi2olarLv1¡lel,̂  
cía las costas afric^ "01150̂  
cías en los dispensarios y con terpretar con un encanto ínimí 
sultorios de esta regióL: en Beni table las bellas cauciones glta 
Gorf*:t consultorio 8; en Beni ñas, y per la prestancia Je 5us 
Arós, consultorio, 18; en Alcá- frjguras qu¿ reúnen tedas las 
z ^r, dispensaro, 121; en A'cila, cua'idides ap< tridas por los 
dispensario, 35; en Alcázar con- más ^xi^entes conocedo es de 
Las proposiciones son del suUorio'15í 197- las figures del cinema, 
mismo modo admitid -; t .^s Z ' K o s . - E n el dia de ayer se «La Buenaventura» se estrena 
los días laborables de 9 a 13 iio CeJebró €! 'f^lata de Rdsana con mañana en el Teatro Esp ña. 
ras, a partir de la publicación Atante animación, y en el día 
de este anuncio, hasta l.s 12 ho de hoy el Arbaa del Aiaxi (Be-
ras del mismo di id^concu-so, ni Aró.) con poca concurrencia 
liente subsecretario, se cam Momento ¿V*"** 
J • 1V1,-'l,v "íes después HUJ 
discursos de ri g^r el citado ap^atn * 
un radio de Cabo í u b v ' n ^ ^ 
do que por las c o s í " T ^ 
trecho reinaba m t ' d?1 
El aviador 
rfctamente a Villa r 1̂̂  
fué donde se repostará deolf.^ 
' " y después lavará a PLK8 So ,,1í 
bió a los generales don To facilitaba una nota, en la to D . k i r BradVque esV1811, 
ribio Maitín y don Luis Cas se diré que el miris'ro ce hor.s. ^ 
sigue ocupiiriose detenida al IvTdor p S ^ r H 
En Arcila-Sahel. - Hispano- pirantes a tan alto cargo, son te del Tribunal de Garan ^ 
Arabe, 138 asistencias. una garantía de éxito por sus tías, señor Gasset, y Oirás ^ n ^ i ^ * * 
c - X J - » • 4 . . . . . . i - 1 J ü n a n o a de H i c l e n d a 
Servicios médicos.—Asisten- voces dulcísimas que s ben m- personalidades. 
En audiencia militar el Midrid, 16 - E n el mi 
Sr ñor Al alá Zamora reci ni&terio de H aendo 
Comisión G stor 
telló y otros jefes. 
L o q u e d i c e e l s u b s c e r e t a 
r i o de G o b e r n a r i ó u 
Madrid, 16.—El subsecre 
tario del ministerio de la 
Gobernación, al recibir a 
mente de los presupuestos, de safé, galleWtt6Tá!ta5r,Dlí 
habiendo recibido de los ^mbri io . 
e n l a i D í r . c d ó n d d P d r q u e d In Y asistencia del interventor, mé ¿£[ Hospital Militar ÍOS peiindi tas les dijo que 
tendencia citado* 
0ara las entrt gas se observa-
rán rigurosamente J^s instruc-
ciones que h jn sido dictadas y 
expuestas en las t r b iU s ¡-nun 
ciadoras de esta Junta y Direc-
ción del referido P -qu?, r^lati* 
vas a la prest ntació i de la oo 
cumentación que acredite la pro 
ceüencia de los artículos ofreci-
dos como nacionaks c de la 
zona> 
Laiache 9 de Msyo de 1935. 
E l Capitán Secretario, 
M I G U E L B A I B X S 
• (Rjbricad-) 
V.0 B.0 
E l Coronfl Presidente, 
MUüICA 
(Rubricado) 
dico, htrr dor y aurorid.d s in 
oí^ ñas de la cábila. 
Recaudacioneí : en B^ni G'•r-
ítt.—Zoco% 0; tarjetas, 131'50; 
rou'^a-s 25*00; pasaportas, B'OO. 
En Beni Arós.—Zocos, SO'OO; 
tarietas, 0; multas, 5 00; pssapor 
t ,0. 
de Lar a che 
ANUNCIO 
E l próximo díj 27 del actual 
a las 17 horas d* 1 mi m -, y en 
el local que ocupa esta Cómi 
sión C¿ito Parque de Intendencia 
de Larache\ se celebrará con-
no h bh ninguna noii i i 
de interás qu¿ comunicar" 
les. 
Añadió que el ministro 
, . un una las An\ , 
disti) tos departamentos mi i|eva un dibujo d B'iinontav!6!! 
nisteridies los suyos corres tea^do. 
pendientes, con el fin de o ^ ^ ^ h a l , a , d V^o* 
preparar las restricciones E l ¿viador Pombo antes« 
penii entes, eWarse cor. . u b[)mto * 
D . spues de entregada es i (S mmdS noticias "D;J 
ta notá a los per Odíeos, el «^n^nde Cabojuby dicen que 
ninistro h a b l ó con los 
formadores sobre la ley de 
el vuelo se dcsar olla en con\ 
1 clones favorables. 
En Alcázar.—Zocos, SSl'óO; 
. . t ^ n Umm n L ¿ « ™ curso de compra de anículos hicieron entrega de una car 
tarjetas, U; multas, 0; pasapor- , . . TT , , , 
para las atenciones de este Hos- ta, protestando de los atra 
pital y Enfermería Militar de Al- cos de que son objetos los 
cazarquivir, con sujección a las vend€dores dc gasoiina> y 
normac niti> «9 h^ll^n n o mam o 7 J 
solicitan del ministro auto 
había recibido la visita de n 
i ^ C o n í a b l l l d a d ' d l c i e n d o ^ l i a ^ p ^ i ^ n f ^ o a l 1 o « 
la agrupación oe expende nrrkrnr^rá ennrimí- UcHífi " j ^ 3 r a i u ' I U " a \ ¡ 6 P 
dores de Laccimpsa qu^ le 
las difi B jo la presidencia de losi us 
recelo existen t ísimos sí-no'es baja délacit 
intervención Regio-
nal de Lardch<: 
tes 0. 
Suman: zocos, óll'óO; tarjetas 
131'50; multas, SO'OO; pasapor-
tes, S'OO. 
Larache 16 de mayo de 1935. 
E l interventor regional 
accidental, 
SANTIAGO ROVIR U T A 
ba Buenaventura 
Sus originales escena* 
rios 
normas que se hallan de mani 
tiesto en los anuncios expuestos 
en las tablillas anunciadoras de rización para llevar armas, 
los sitios de costumbre, siendo E l ministro prometió es 
la cantidad de los artículos ha tudiar el asunto, 
adquirir, la fijada por medio de _ . 
los referidos anuncios. Tom* de P o s e s i ó n 
p ocurara sup i a 
cu!tades de 
tes,y tiene? la segurüad de y ^ , intvrv ntor lowrdVn 
i c, , Antonio Ollera y con asisfencií 
que hallara una formula pa de los señores vocales queia 
ra suprimir el aspecto d i legran y secretario don Alfons 
Hí>«rnnfi^n7^ Gal ego, cekb ó anoche sesiá 
uicaLuimaij^a. nuestro orĝ nî mo municipal. 
Dijo por Último el minis corarme habimos di ho, 
tro que h ibía recibido a D spués de aprobada el act 
'X - ' * t Qt\<i sesión anterior, la junta 
Una Col i s ión de elementos queda inter.di de hab̂ r mere. 
inteiesados en los alcoho cido ,a aprobación de la Supe-
i r. ii rioridad los acuerdi s de lis s?-
les. cuyo asunto se hal l* s,on(>s de 26 ma z. y 25 di 
Las muestras de aquellos ar- Madrid, 1 6 . — A medio pendiente de discusión en abril con ¡xc^pción d̂  algunos 
ticulos que sean objeto bien de día se verifi a''o la toma la Cámara para puntos que contentan por sepa' preparar ja(J ^ com,. de ]ñ aprobacióD 
análisis o pruena ae cocción, se dé posesio.i del nuevo sub una formma de concordia, de la-ubista encuato ioeo 
HOJA [INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 15 DE MAYO DE 
1935 
^ n admitidas a partir de la pu- secrctar;o ^ Trabajo, don que cree el ministio haber el J.rdín de i?s He^érides. 
Una de las escenas mas atrae bhcación del presente anuncio, . i i A A acuerda prestar confornH' 
tivas de la espectacular opereta hasta las 12 horas del próximo José Ayats. la^encontrado, asegurando dad a pregu-ti de la Superior! 
que nos va a ofrecer la Warner día 22, y el resto de los no suje- A l acio asistieran el mi no lesionar con ello los in dad de modificar en 15 pesetas 
la cuota a los aparatos » 
dos «trag^p»'Tra^» en v̂ z de 5 Bros First National es la fiesta tos a tales requisitos, a partir nistro y todo el alto perso tereses del Tesoro. 
gitana que tiene luga^ - un c^m de la misma f¿cha hasta las 12 nal del ministerio. S e r e ú n e l a m i a o r i a s o e l - qu¿ feh! bía . cordado; así cj 
Sucesos: en Alcázar . -En el pameato de gitanos t úflgáros horas del mismo día d e l concur- Entrelos subsecretarios a l i s t a mo so i it^r inNtruccíooes pa» 
Tuaxna se le perdió un. novillo y en la que se han tvlü-Uj todos so, todos los días laborables de « - i ; ^ - v _nf. __t_ _ la vari ción d; nombres a as 
. musulmán Ahmed B. K .ssen los ritos y costumbres de aque 8 a 12 horas en la Secretaría del /s \ " Madrid, 16.-Esta mañana, y calles y respecto ajos Di 
Xeui, castaño, cuernos abiertos Has gentes que viven al margen citado O ganismo. 
de unos tres años. d e la humanidad y de la civili- Las proposiciones serán del ^ud. 
E n Arcila.—Al colono Anto- zación. mismo modo admii as t D d o s Después de la toma de noría s o c i a l i s t ¿ i S t con objeto de ^ 
nio Gutiérrez Guiílaza, e n la Hábilmente interpretado por los dias hábiles d e 9 a 13 horas posesión, el ministro con defPachar asuntos ^ tramite. La Con i ión de Servicios^ 
Zaron discursos de grati en unas de las secciones d e l mientes de M k Pernio que 
Congreso, se ha reunido la mi- h*b™ T A* ^ t ^ m W * 
suales desde ei próximo 
huerta de su propiedad sita en un magnífico cuadro de artistas, en la Jefatura Administrativa 
el término de Taora', le há d^s- llevada a cabo con una fidelidad del mencionado Hospital, hasta 
aparecido un caballo casteño admirable por un director que las 12 horas del mismo día del 
encendido, estrellado, muy luci ha sabido documentarse con concurso, 
do, de unos qinco o seis ?ños. aci rto, la esc na resulta de un En el acto de entrega de los 
Se remitió atestado instruido brillante colorido y de un ara- artículos que por su proceden 
cia (bien nacional o de la zonaj 
le es aplicable el 10 por 100 de 
beneficio de protección a la in* 
dustria nacional, será p 
justiticar debidamente tal 
versó detenidamente Fueron designados para ocu- bHcos, presenta el P^P11^. con parloscargoe de vocales va- de m teria n^f5^13, ^ a 
cantes en la minoría los seño- v i c i ó l e '"f. S c í , las bases «vu^a ,« i u u n a IU» dienu- . , «ándase las w 
Parque de Campaña '« KO<ÍO»O, uopiz y don Anas- ^;nadp;dquisictón por * 
C e n t r o d e E s t u d i o s M i n e r v a 
C A L L E '14 D E ^BRIL NUM. 76 
Próximas oposiciones al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad 
de la Zona del Protectorado {guardias de segunda clase) 
Preparación completa desie el día uno de abril 
Informes en la Secretaría: de 9 a 12 y de 15 a 18 
de Intendencia de T / ' ^ í ' c T ; c „ f r d a . a 
L o q u e d l ee S a l a d a r ^ ^ ^ " ^ f a calle C ^ ' r 
A l o n s o "„„ ,eí mino también uD.f.. Larache 
ANUNCIO 
im«uaBw .co asi com  3inL»itu'-- -D
Madrid, 1 6 . - E I presidente de supuesto de las ^ j * 3 3cor 
la Comisión gestora del Aynn- tarin?do del BarHo ^e . ¿ ^ 
reciso Necesitando adquirir es* tamiento de Madrid, don Rafael dándose también ja 
extrí- tePargue, per g e s t i ó n di' Salazar Alonso, habló esta ma- ^ 7 e cbear5o%entro del;^ 
mo, sin cuyo requisito no serán recta, artículos de inmedia* ñana con ,os representantes de aVun Wtómetro roá? a"a " ¡ ^ 
incluidas en pedido de cantida- fo consumo pa^a las at^n- la ^ i « n d o que se había « i o Nuev- ,R^o y ^ 
n o c a librar \ * c r * . n i i A * A , . r. « ^ -4* ; J _ , . O^Kaí í!""'!0..10? °,r:s 8es,ores fa: ^SfSto . ' íSáál ra dirigir al Gobierno un escrl des  , las cant dades que de los mismos tuvieran entr gi 
das los .bastecedores. nuen'o. se hace público pa* to sobre la ra.ndecidad en Ma- ,os 
Lcrâ e>d_9 d/ M ŷo ̂  19 5 ra qUe l0S vend¿do es Pue' drid, y |a conslítución d? un Pa- P^e aJuerda 
estadlsli^1 
contribuir 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Dr. temos 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consultat de3a6 d e l i tarde VillasinJa, 3 L A R A C H E 
E l Capitán Secre.a.is, d^n presentar sus ofertas tronato que podrta ayudar a es l^OOnesctas a 'a s^ de| M« 
FRANCISCO M A R Q U E hasta'as doce horas de) día ,a ^ Y «P^rldr ecoromí.s Cierta para las i4^ 
lud. . _ „or la fRubricade) 
V.0 B 0 
E1 Coronel PreMdent-, 
MUOÍCA 
íRubricadf) 
vei.ricínco del raes actual gandes, y que tendrá a su car da qUe pori» - , 
1 go B todos los m nesteresos. Se ?CU¡-°.^.nS se m 
ió diciendo qu*- solidta'á pre5upuesto Par,adores d«¡i 
<i e> Ayuntamiento de las ción de los alred^ 
S e « t r r e a i a n 
y reparun, todas clases de apa 
ratos de radio a precios módi 
co1?» Prontitud esm^o y fc^n-) 
mtn. Informaran en esta Redac El Directo' acctal. 
encontrín^o se íoloca^Jos 
dichOS anuncios en los si* aderoá' 
ti. s de costumbre. autorldfde* correspondiectes el pifal Civil 
Larache 16 dc Mnyode evitar el act ̂ sú A* mendigos a 
1935. 
sión ^ Servidos^ 
El Jefe del Detall, 
(Ilegible) 
V.0 B.0 
la capi f\ 4é 1 / R púVica, 
L a F e r i i d e l a u t o m ó v i l 
Teresa 
ru d M « 7 f , ;ar.c^ 
Madrid, 1 6 . - B s ta m.nana, ^ / ^ ¡ l i o ^ ^ ^ ü l ó > e , 
R tirose h weñf ic lo la ^ / ^ f ! 
^ o^ l «adoaciusa del mal 
en e 
fe i 
tUmpCN 
